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R«th«d»n mm 1969 
Ml Jiar m*4m Mktl« t»Q 
m% b®hulp mm nUm* mU» «I d«n ai«t 
WmepMMn MMII aw»l ny10AA«ttM) «R t$ WWMhtU*«d« 
ttJMi mh »iMHHi «tutor pg«kUJkwtndlflh»rt»ft« 
D»X» »unit «fi«nd»rltfk nom«» b«*p*Ok»n. 
2* 
P*—f 1 
S$ à* fivM V oU»b*»o t-Owd»heorn ward «11% J**t 
oadurand» 6» 9 «n 12 uur 9«* tontel üt b«hulp van »lil«» 
nVlAftfllttWk Ltmwuun aaSaUHIM. fcMKttf- |)itt VMlUlAld 
uA'MAtt ^kM4k AJlikAAlfel tfafcAA M A ^f» É^'^PM I li AM 4 A1M&£ afcA. «win w» •»nwfi\pwi *n wmvv* w *wjw»*wi«wijf« 
Da imf «entf plwta van fi novaaba* 1969 t/» IS navartwir IM9 
Jhfft Atftilh MdfcAdft t MlAAHttMl>4*fll ft#% dfc4M4MMMf4 _ •B^pP ^bw^f 
2 r» mmmà falkiMlB *>*«• lafeicü «MM SSfl Ä ftfitlWd 
bQ ma kafcaleapaeitait «an 2/5«te* 
i AjufeaM^dMMk. ÉMM 9LP& Jfctfk ftiS tfMBÈ fl&ftdfetfkfeflb Vl^H^vWwlP#®IWPv#W^pBWf aPw9^f wP9l^®w ^PJp w ap"® iWaP Wp ap^w apdHF^^^V^^W 
atafc >fhniw «MM* thamakinnil i 11 f t nimiiil tn dn miinlmi**!* 
InriNflMMÉkvJiJ^p '^# 
1« 12 im» »twn 
2« ft uur alMttMk 
S* O uü* •fn—n mriu dii nyltuuttttan omis ™ "PW* *a ^r*P«^^Pw» MaapvvapapMP1 w1»w JF flM|wW*W * wiprw* WVP 
Ummm dm ûIémèmIm tfMi da Ihiittuhiinnali i **&** mms% dm 
SiatltflCMd (HD Mil—M 14 
0a*a tiyoabfrt wantan In hafc tth <mii xallan atMBMi aaatWBPUB '^P®P^pWrjJpwPT^«BrWHW *P^WPH(P^PW flBW ^ aB aa™BPaa®MI^*a ^r 
gatfuranda # tmnr fMW» t—pitatuugaa tings» varrioht. 
¥•»* 4« taaparaWurvardaling r*a 6 nu» »to««« ii» mm 
tfft 9»«fi«k«n v*n 12 Ml 9 ut»* «frwtfu 
T«f lil A^MÜNI Mat «M1 «UKmmmmiHimmmmmmmmmd t^iitSUm» 
Qrt Mtfiah 4 «Un dt aMiddaldc iamgM^j»wi 
ao 10. 3Q ttft 88 (M dlllta i*|,%Mii#%» II 0D dv Qtifilfcin ^BHPf w-^Fapf- ^IFIP WlfWPf WW ^B»*p» wWWfMV * W^FWP*F^Wrfp*» -*pp^' ^ppp^p-w fPw«»*»« 
Sjayu 4K jM Mlk&Êk ÉE jtt jgkéh ^KÈ ja^dPh AkJMIIIUiihdlMIBiliwAl'AA^BbdMNft jkjtpk 4HbdlbMk,lAlMkA'A4Hii4b Ml #$ # «P wf O 9Ü 7 fllf li^NffVliNM p9m iwiipp» 
AA WUI^ttllAtlkkUlf Ué O'Éfc JMJIft' -SA JUK jÉ d| ÜMb.ÉkMl AÉkA'AJIb *^pp TH^^1 «Hf W®» W^ï W 
«•kJMUaiMÉK |9fVclt 
ig s m»» afcMMMi itnniiin tfa «•< 1««» hnt tmtnitn 
duld«iQIt tatpt uit d« gr«fl«k«n twS éM» d» »••tpuntw 
• m 12. vttttfswi In d# ktp %# yctsd^jkw) wit» ds koppvli 
3| 9 «1 19v Mtitüvauki» in tl» lup« 
fitt 3Q *m* dJjHKÉs iuinlkti dhk toMMMtiSsfcuu® im fi «**»» 
ÉÉI^Ufk' MiftttdfeMÉÉÉft uAn AA ÉIÉAAA Mkt fifetfMMl9 wP 'w^il^Bpw^W» KMP»# » ®P l^ # W^WflRMP w*i|p^P®CT* PwWW^^1 ^pBv^Pwv 
'AkA A<k'À ÉdfeAA' MA Alt BiiAlhrf tilAAAA«l»AAAÈ»'S- «ftAAÀ IkAtf» 4*M«IIH1 A^4A.A^AA W 9U|pi| 9*1 mmww im mmI wMMilfMIMf 
van otoaon wMlxlJkt on tent voohtigor vordon von do 
Staadt dat wil xoggon «M«i porou», waatdaat mm aval** 
wiohtotaaotond optrod an da grond ep 2S I 30 ea gaan 
ÄWMfiOtd Äaat apnaa# §^at optrodon van dit avanniatit ia 
«••• fin 99 |v«RfliMwfi| arwwowwirKinaf ypsfiHiiiiVAii1* 
taaatand von da grond» tijdstip von ataman ofhankalflk# 
Uit do dot 
bQ hot baroikon von bovongonooad ovonvioht doorgoon oot 
stoaon yolkOMA ovorbodig io* 
Do taaporotuur op 58 oa diopto vord no 12 tnit 
otaaan niot hogor don goaiddold 39*C olhoovol doxo no 
hot otoaon nog iongzooa doorvorado tot 40®C (grofiokon 
1, fi on 7), 
Mlm, Uw m ffilttfi aarthinmtf« ,», mm 
Op grofiok 9 gfn do goaiddaldo toaporoturon op 
19 en, 19 n an 16 w diopto uitgoxot» torwijl op do 
grofiokon 9» 18 on 11 do toaporoturon pot aaatpunt op 
roopoetiovoi^k 10» 30 on 99 oa diopto otoon woorgogovon* 
lÙK 2 uuf AtUBlMtfk MJMB litt MMMIM* «tin. +> mmaïêtkmm m ^(r0a<B v aa^waa aa^w ap^pto^ap'w ^p ao^w^at ap^p^w®p^aai vpaaaa** 
(19 oa) ovatol in da proofkop 199®C (grofiok 9). 
Op 30 ea diopto word da grand niat voraor dan 
goaiddold 12*C an ook hior trod avanaio III hat objoot 
12 wn otoaan no 6 uu* too ovonviohtotoootond in. 
9a koppolo 2 w 8, aatitaraan in da kop» varan xovol 
bQ 12 mx aio bQ 9 mtt otoaon hogor in toapatafcuur 
an borolkto zolfo do 100®C. Oit Iummi duidolQk ovoroon 
wit da (NwimtiRgiR von do tuindor on io torug ta toaitgan 
op hot aindar voohtigor vordon van da grand* 
Ga toaporotuur op S9 oa diopto feataikta ook Niat 
aan vaai ta ioga waarda (grafiok 11) aa nog onig bo-
otrQdond affaot ta kunnon oortoron. 
liHiyi ifw itüti. mil«!, a/MwmÊÊ t mt 
9p grofiok 12 sQn da fcoaiddaida toaporotvron ap 
19« 39 an S9 aa diopta uitgoxot. Op do grofiokon 13, 
4. 
an 1<t9 IS an 16« Y? an 18 sQn da t«ip«ntunR 
ap vaapaatiavaig 10, 30 an 60 aa dlapta *aargagavan» 
•U dit abjaat Mitfü aj» 10« 30 an SO aa daialfda 
waavdan gavandan ala bQ M abjact ttilw ataaan ait 
mit gaduranda 9 uu*, aat «lit varaebil dat da taaparatuu» 
ap 30 «a diapta aaa* aan aabaaaaiingan andatbavig «m 
(oraflak IS «s 1S) daardat aaav aaailQkbadan aatatandan 
aat teat van da atpaataavaar anda* bat xall* 
1« IiIIm »Ihm Mt nattan pNra^« 12 «Rit mu in 
dtu pxaaf mUimm wMÉMiii dMttfii na ft wit 
ataaan da g*and ap 30 sa diapta gaan Mimt« IMHMV 
WM« émi bat intredan m nn 
2» Soven«taanda *ard ook b| d« «mis« twaa abjaatan 
„sailan ataaan ait nattant* an «londar nattan* ga-
dttzanda | uu» niw<wiw<. •waaw»aaw w *••• w »aa^a** •
3* Sa taapatafauur ap S0 aa diapta waa bQ alla abjaatan 
ta iaas ta nag aniga dading «an patboganan ta 
nfHtiJgtii» 
4» Er ward taan vaMtMtt ia taapatatuu* gavandan tuaaan 
bat abjaat caiJLan ataaan aat nattan an zailan atoaan 
«aada» nattan. Mal aaa 4a kana ap bat laaaehauran 
g ra ta r indian gaan nattan «avdan gabruikt, «tat Hat 
gavaig dat aaa» taaziobt nodig «aa { gvafiak 13 an 
14 na ? 
8. Oa gabroikta nylaraiattan walka niet vaotzian waren 
van eebaarignan In Éata* an langtetiebting bleken 
niat aan da geatelde aiaan ta valdaan» 
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Pwmt S 
Uit V»a*9«*f!d« proavan blaak SM«! tMfMMlUftfS»» 
varachil Op te tradan ap 38 •» §9 m diapta bQ hat 
•ta««» mn d« strand Mt bahulp v*n »Ilm, «aarovar 
•l »t gaan nylonnattan vctan aanoabraeht. 
Sun* ward 9p 14 mmmb** 19*9 da pioaf —- oppervlakta 
206 «r •— «at da volganda bahandaXifrçan in A S (MIM) 
herhaald* 
1, milan at<w*en nét netten gedurende 10 uur 
2* zallen etoaen xonder nattan 18 nur« 
Qa naht*ti4Ufea nirt iminttiw H»»— «ml atfui liMfeaMk 
kwaliteit «i waorxien Mit •etMMKrJ.QiMM» in Ahm« «n 
UflglwiäiUiii* 
Tasparetwiroatinga«« «arda«* «p 18| 18 m 80 m 
di*(it« «Mt batwlp van «w»H>i|ipil» uitçavaard. 
Vmc de plaataing wan «Im» tharaekappala in 4« proef-
kappan *ie «mi de plattegrond op belege 1« 
0p Qrafiak 1 ai» 4« gemiddelde» kM^HintUMii op 
18t 38 en SO e* diepte uitgeaefc, terwijl ep de grafieken 
2, 3 en 4 de taaperature» per eeetpunt ep rcepeeileveltPi 
10» SO «i SO 8« diapte etaen vasaeld» 
0* oppervlak ta~temperatuur (18 ce) bereikte Mt 
2 uur etoean de 108®C» ttsvijl de taoperatuur ep 30 ea 
diepte «Ml geftlddelda beteiiite INI» 88*£* 
8p de*a liehtere s rond (mû) bleek na 10 im» ateem* 
l|A|m aofcadfeA dut fejB ttÉfcJfcSft *w^P8PP•w^RdlwP'P'* W8P ^WB^PHP ^HWFW "H^yF »P^P ^WBf^WP^Pe* eWVPMnp •3PTW8^Pw*wF8HHPlr8 
in preef 1* 
Ha •—»»••-titi« ms fill «uk dlaiittf hM^raati na 411 t«« appp wwwppi'w ea^pawip ee«M> • ap afPiaMe 
eteeen 34,5°C, «MM» bereikte *ßn eaxlaiua wan geeiddeld 
47t8*C 
Miiftnâiasm itniiKn mm 
Op grafiek 1 xQn da gaaiddald« taaparaturan op 4 
30 an 50 »m diept# uitgasaU Op grafiek S» 6 an f 
•taan da taaparaturon pet rasetpunt ep raapaotiavaXQk 
10* âa an SO m diapta mt»aid. 
0a apfWffvlafcta*toMj>aY«ttiu« (10 «m diapta) blijkt 
naas »**• «nhnmmaT 1 nrian artdathavia ta afin indian aat 
zaiXan xondar aangabrastita nattaa wa*d gaat«a«d m 
wordt varoarzaakt door «an niât eon«tanta druk , 
ondar luit «ail an «mhi grota* afkoaXand opparvXak« • ' 
6a t.anipiirntvmr op 3® oa dlapta lig tuaduidand 
Xagar in vargal^king mat Hat abJaet saiXan «toaan mit 
nylonnattan» «axa xaXfda tandana «fard oak ap SO oa 
d i a p t a  g a c a n a t a t a a r d  ( g r a f i a k  1 #  $  a »  7 ) ,  
1* Sa gaferuikta nyiormattan — dat «il itsgw wmn» 
atavigd Mit aofeaasXQnan in dwara* en lengterichting —» 
toXakan in tagenatolling tot proef 1 waX aa» da aiaatt 
ta voldoan, 
2» Zellen etoaen wit natten gaf niât aXXaan hat 
voordeel van «indar teesioht» ainéw kana op Xea» 
aoheuran » minder kana ap afkoeling % vooral 
aan vaal batera tempera t4*u*«*rerdeling ap 30 ca diepte» 
Verdeling thermokoppels in A5 
(Bomkas). 
Proef 2 
bijlage 1 
9-8 mtr. 
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7. 
Ptaaf 3 
Al» herhaling «mi «l» proef in A S (Baak»») ward 
negataal» «M proof opgexet mi zeilen »to*»n, w»arbfl 
wel «I gaan ityXinmttM warden gebruikt» 
Oaxa vend plaata in $ S»2| waar twee kappen van S peetje» 
lefigta tar •tonden. 
2 Cf ward gedurende 10 tuit «MI eppervlakte van 90 » 
aat mm kotelcapooitait van 2*0 als op 17 daeeaber 19S9 
gasttoad. 
0» grand wo« goad loegeaaakt an Had aat» laag wacht» 
gahalta« 
Teaperatuuraetingan wardan ap 10 cm, 30 ca en 50 ea 
diapto aat behulp var» thermokoppel» uitgevoerd. 
Vaar da verdeling «an data kappala xie «an da platte« 
grond pp toelage 1» 
«ÈtiyyH^JKSlKBBBUJBj6ïUijB83ytiMLJB8Êti0BBÉhfcw$jBe«IBfifc 
8p grafiek 1 x|n da gaaiddelda toaporaturen ap 
10» 30 an 50 en diepte uityaxat* terwijl ap da grafieken 
2» 3 an 4 da temperaturen par »eatpunt ep reapeotieve* 
lQk li an 30 an 80 o» ataan verveld» 
0e gebruikte nylonnetten MX«I voerxien wan 
aohearltfnon in langte* en dwarariahting. 
Oa temperatuur ap 30 oa diapta bsreikte aan xaar haga 
waarde en werd veroorzaakt daar twee belangrijke faktoran « 
1* 0a kleine appervlakta (45 » ) dia geataaad 
werd b|J valla kataloepaoiteit, 
2« Hat xaar laga vochtgehalte van da grand 
waardeer daxa vaal aaer »tooa eq. water aak 
in da diepere lagan kan epneean. 
Hat uitzondering van da aaatpuntan 22, 23 en 24} daxa 
bleven dan aak laga* in taaparatimr (grafieken 2« 3 an 4)* 
ifUm tItwm .iftfMltg, .miim aXHfiftfi 19 wi 
Op grafiak 1 sQn 4m gasiddalda t«p»r«tur»n op 
18, 98 Mi 18 m diept« uitg«s«t* 8p il» grafiakan 8» tf 
•n ? «taan tf« tawparaUiran par »aatpunt op raapaatiavalQk 
18« 38 m 58 em diapt« v»r»«ld. 
ill datm taaparatuurawtingan blaak dat da apparvlakta* 
taApavatuur latar da 1£JQ°C baraikt« in vargalQking «at 
zailan «torn» «ft nattan* 
8« taapasattfuv op 38 a# diapta vasiaarda van 88* 
tat 99*e. 8a laagata taaparatuur «««I xettal in Hat aarata 
ala laatata pootja gavandan. Dax« g re ta taaparatuuv* 
«•taahiUan wardan varaaadalijk varaorzaakt d»«* aan 
alaahta an aindas eanatanta druk andar hat sail* 
Bovanataanda ward «ok op S8 e« diapta gaeonatataard* 
1« Zailan atoaan mat da Juiata nylonnattan f»f a«n 
batara tMp«*a tuuz-vardaling « sowl sp 38 •» 
•la op SO tm diapta« ta xi«n« 
üaildwijk« 19 nevaabar 19T8. 
Proef 3 
bijlage 1. 
Plaatsing thermokoppels in C.5.2. 
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